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Obra|en je novac Isse i Farosa (4.-2. st. pr. Kr.) iz zbirke Magyar
Nemzeti Múzeum u Budimpe{ti. Me|u njima se nalazi i ostava
faroskog novca na|ena u splitskom polju, koja se mo‘e datirati u
konac 3. st. pr. Kr.
U numizmati~koj zbirci Magyar Nemzeti Múzeum u Budimpe{ti nalazi se
novac Isse i Farosa.1 Radi se o {est primjeraka isejskoga i sedamnaest primjeraka
faroskog novca. Od posebne je va‘nosti da dvanaest komada faroskog novca
pripada ostavi koja je prona|ena dvadesetih godina 19. stolje}a izme|u Splita i
Solina.
Me|u isejskim novcem nalazi se jedan primjerak tipa glava nimfe na
aversu i zvijezda na reversu, tri primjerka tipa glava Atene na aversu i koza, te
legenda IS na reversu, kao i primjerak tipa glava Atene na aversu, jelen i legenda
IS  na reversu. U grupi  isejskog novca uvr{ten je jedan anepigrafski primjerak
s glavom Here na aversu i dupinom na reversu.
Faroski novac je zastupljen s jednim primjerkom velike nominale koja
na aversu ima glavu Zeusa, a na reversu kozu; nadalje, s pet primjerka koji na
aversu imaju glavu Perzefone, a na reversu kozu. Od toga dva pripadaju manjoj
nominali s ovakvim tipovima. Preostalih jedanaest primjeraka imaju na aversu
glavu mu{karca, a na reversu kantaros i legendu FA.
1 Zahvaljujem dr. Melindi Torbagy iz Magyar Nemzeti Múzeum na fotografijama i
podacima o ovom novcu. Fotografije izradila Judit Kardos.
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1. AE, 6.10 g, 21 mm, 270°, inv. Kiss 194
Brun{mid, 61, br. 4, T. IV. 59.
            av/ glava nimfe d., ispred (ISSA)
rv/ zvijezda
2. AE, 6.99 g, 20 mm, /°, inv. R.I.4811
Brun{mid, 62, br. 7-9, T. IV.  63-65.
av/ glava Atene d.
rv/ koza stoji d. IS
3. AE, 22 mm, 8.66 g, 360°, inv. R.I. 4812
Brun{mid, 62-63, br. 10-12, T. IV. i T. V.  67-71.
4. AE, 24 mm, 7.36 g, 270°, inv. Kiss 194
Brun{mid, 62-63, br. 10-12, T. IV. i T. V.  67-71.
5. AE, 22 mm, 7.16 g, 360°, inv. R.I. 4813
Brun{mid, 62-63, br. 10-12, T. IV. i T. V.  67-71.
av/ glava Atene d.
rv/ jelen koraknuo d. (IS)
6. AE, 17 mm, 3.42 g, /°, inv. R.I. 4814
Brunšmid 64, 17, T. V. 74.
FAROS
av/ glava Perzefone l.
rv/ koza stoji l.
7. AE, 6.32, 20 mm, 330°, inv. Kiss 194
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Brun{mid 44, 17, T I,11.
8. AE, 7.15, 20 mm, 190°, inv. R.I. 4815
Brun{mid 44, 17, T I,12.
av/ glava Perzefone l.
rv/ koza stoji d.
9. AE, 6.48, 22.5 mm, 45°, inv. Kiss 195
M.B.Mandini}, AV 38, 396, 64, T 2, 12; za revers Brun{mid 45, 20, T I, 15.
av/ glava Perzefone l.
rv/ koza stoji l.
10. AE, 2.89, 15 mm, 45°, inv. R.I. 4816
Brun{mid 46, 21, T I,16.
11. AE, 2.80, 14 mm, 180°, inv. R.I. 4817
Brun{mid 46, 21, T I,16.
Ostava iz splitskog polja
av/ glava Zeusa l.
rv/ koza stoji l.
12. AE, 11.55, 24x23 mm, 360°, inv. 32. 1847
Brun{mid 43, 11, T I, 5.
av/ glava mu{karca l.
rv/ kantaros, F A
13. AE, 5.04 g, 18 mm, 300°, inv. 32. 1847
      Brun{mid 48, 33, T II, 26.
14. AE, 5.46 g, 21x18 mm, 30°, inv. 32. 1847
      Brun{mid 48, 33, T II, 26.
15. AE, 6.31 g, 19 mm, 190°, inv. 32. 184
      Brun{mid 48, 33, T II, 26.
16. AE, 6.56 g, 19 mm, 90°, inv. 32. 1847
      Brun{mid 47, 29, T II, 22.
17. AE, 6.58, 18x20 mm, 150°, inv. 32. 1847
      I. Marovi}, str. 236, 4, T V, 2.
18. AE, 6.83 g, 18x19 mm, 120°, inv. 32. 1847
      I. Marovi}, str. 236, 4, T V, 2.
19. AE, 6.47 g, 19 mm, 150°, inv. 32. 1847
      I. Marovi}, str. 236, 4, T V, 2.
20. AE, 6.32 g, 17.5x20 mm, 30°, inv. 32. 1847
      Brun{mid 48, 31, T II, 24.
21. AE, 6.61, 18x20 mm, 90°, inv. 32. 1847
      Brun{mid 48, 31, T II, 24.
22. AE, 6.95 g, 19x20 mm, 90°, inv. 32. 1847
      Brun{mid 48, 32, T II, 25.
23. AE, 6.25, 17x20 mm, 270°, inv. 32. 1847
      Brun{mid 48, 32, T II, 25.
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ISEJSKI NOVAC
Kat.  br. 1
Problematika novca s prikazom Here i dupinom, odnosno pitanje tko ga
je i kada emitirao nije u potpunosti jasno i sigurno razrije{eno. Obi~no se ubraja
me|u isejski novac. Naime, zbog ikonografske podudarnosti reversa Imhoof-
Blumer ga je klasificirao pod Ionios novac, koji je opet povezao uz isejske
kovove,2 {to je u biti, premda ne izri~ito, prihvatio i Brun{mid.3 On ih dakle
prihva}a kao  frakciju Ionios novca, pripisuje je prvim emisijama isejskog novca,
koje datira u sredinu 4. st. pr. Kr.4 Ne{to druk~ije mi{ljenje iznosi P. Visonà,
koji ne nalazi uvjerljivih razloga zbog kojih bi taj novac pripadao Ionios serijama.
Manjka legenda koja bi to potvrdila, nadalje prikaz na reversu  - dupin je
prema Visoni druk~ije stiliziran. Smatra da je ovo prijelazna emisija izme|u
Jonios novca i isejskog novca s legendom, te je datira oko 330.-320. pr. Kr.5
Drugim rije~ima, nakon Jonios novca emitiran je anepigrafski novac s Herom i
dupinom, a nakon njega serije novca s legendom ISSA. Visonà se ne izja{njava
otvoreno za to da grad Issa emitira Jonios novac i emisiju Hera/dupin, ali to se
iz njegova obja{njenja mo‘e zaklju~iti.
U kontekstu ovog novca Visonà spominje de se u Museo Archeologico
Nazionale u  Veneciji ~uva primjerak tog tipa koji potje~e iz zadarskog muzeja,
prekovan je na novcu Sirakuze iz razdoblja 345.-331. pr. Kr. tipa glava Atene
na aversu, hipokamp na reversu (SNG Cop 720, 721).6 Tako da po pitanju
novca tipa glava Here/dupin, imamo barem jedan siguran podatak, a to je datacija
siraku{kog novca na kojem je prekovan.7
Novac je ina~e, koliko je do sada poznato nala‘en i na Visu, i na Hvaru, a
jedan je na|en u Novalji na Pagu.8 Dakle, neke izrazite prevlasti Visa ba{ i
nema, ako se u budu}nosti ne poka‘e druk~ije.
2 F. IMHOOF-BLUMER, Griechische Münzen aus dem Museum in Klagenfurt und
anderen Sammlungen, Numismatische Zeitschrift, Wien 1884, 251 i 258.
3 J. BRUN[MID, Die Inschriften und Münzen der griechische Städte Dalmatiens,
Wien, 1898, 59.
4 Ibidem.
5 P. VISONÀ, Colonization and Money Supply at Issa in the 4th Century B.C., Chiron
25, München 1995,  59.
6 P. VISONÀ, Ritrovamenti di monete della tirannide dionigiana in Italia, VAHD 83,
Split 1990, 96, bilj. 24.
7 O cirkulaciji siraku{kog novca na Jadranu vidi P. VISONÀ, o. c. 91-98.
8 J. BRUN[MID, o. c. 61
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Kat. br. 2
Na na{em primjerku legenda ISSA na aversu nije raspoznatiljva.
Brun{mid ovu emisiju datira u konac 4. st. pr. Kr.9 P. Visonà  je datira preciznije
oko 320.-300. pr. Kr., a dataciju obja{njava oblikom slova S i A u legendi,
kao i ~injenicom da je Faros ne{to kasnije prekivao upravo ovaj tip isejskog
novca.10
Kat. br. 3-5
Tri primjerka pripadaju tipu Glava Atene/koza i legenda IS. Brun{mid
ovu emisiju datira u 3. st. pr. Kr.11 Visonà je odre|eniji u svojoj dataciji.
Pretpostavlja da je po~etkom 3. st. do{lo do prekida u emitiranju novca, nakon
kojega je isejski novac znatno promijenjen, te se po~elo s emitiranjem nove
nominale, s druk~ijim tipom na novcu - tip Atena/koza.12 Pretpostavlja, na
temelju vrlo raznolikih kalupa za prikaz Atene i koze te na temelju razlike u
stilu prikazivanja da je emitiran izme|u 280. i 230. pr. Kr., dakle tijekom 50
godina.13 Stil je, naime, u ve}ini slu~ajeva barbariziran, pa se prepozaje rad
heleniziranih Ilira. Ovdje se to odnosi na novac pod br. 3 i 4. U nekim slu~ajevima
je ipak prepoznatljiva gr~ka izrada, kao npr. na ovdje opisanom primjerku br. 5.
Kat. br. 6
Posljednji isejski primjerak s glavom Atene na aversu i jelenom na reversu
pripada tipu novca koji je u najve}em broju slu~ajeva prekivan na novcu
Metaponta tipa glava Atene/ klas ‘ita. Ovu pojavu uo~io je ve} Brun{mid.14
Prvi kov je ~esto vidljiv. [to se ti~e ovoga budimpe{tanskog primjerka,
nemogu}e je samo na temelju fotografije utvrditi je li novac prekovan. O~ito
je samo da kovna plo~ica ima oblik pravilnog kruga, {to je zna~ajka novca
Metaponta, a kod isejskog novca ba{ i nije ~est slu~aj. Brun{mid ovu emisiju
novca datira u kraj 3. st.15 Visonà je precizniji u dataciji, i smatra da se radi o
emisiji koja je mogla biti izdana samo prije Teutina podsjedanja Isse, budu}i
da pod opsadom trgovina drugih gradova s Issom nije bila mogu}a. Stoga
datira ovu emisiju otprilike izme|u 240. i 230./220. pr. Kr. 16
9 J. BRUN[MID, o. c. 59.
10 P. VISONÀ, The Chronology of Issa’s Early Hellenistic Coinage, Zbornik radova 1.
Me|unarodni numizmati~ki kongres u Hrvatskoj, Opatija 1996, 152.
11 J. BRUN[MID, o. c., 59
12 P. VISONÀ, o. c. (10) 152.
13 Ibidem, 153.
14 J. BRUN[MID , o. c., 76, br. 19; 77, br.  21
15 J. BRUN[MID , o. c., 59.
16 P. VISONÀ, o. c. (10)  155.
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FAROSKI NOVAC
Kat. Br. 7-9
Prvu grupu faroskog novca ~ine tri primjerka ve}e nominale tipa glava
Perzefone/koza. Kalup za avers i revers razli~it je za sve primjerke. Tako|er,
sva tri slu~aja karakterizira kvalitetna izrada. Novac br. 9 prekovan je na novcu
Isse tipa nimfa/zvijezda. Dobro je uo~ljiva sli~nost s aversom na primjerku
ovakvog novca iz zbirke Machiedo u Arheolo{kome muzeju u Splitu.17 Za
emisiju ovog faroskog novca obi~no se uzima Brun{midova datacija u konac
4. i 3. st. pr. Kr.18 Visonà ih ne{to odre|enije  datira oko 300. pr. Kr.19 Postoji
i druk~ije mi{ljenje, koje na ‘alost nije objavljeno. U Ashmolean Museum u
Oxfordu ~uva se rukopis J.M.F. Maya, u kojem on raspravlja o gr~ko-ilirskom
novcu.20 Smatra, ocjenjuju}i dobru kvalitetu izrade, da se ove emisije
vremenski poklapaju s emisijama velike bron~ane nominale tipa Zeus/koza,
prvom emisijom faroskog novca, datirane u prvu polovicu 4. st. pr. Kr.
Kat. Br. 10-11
Oba primjerka manje nominale s prikazom Perzefone i koze pripadaju
jednom kalupu. Ovaj novac po te‘ini odgovara polovinci prije opisane nominale
i smatra se da je njihovo emitiranje bilo istovremeno.21
Ostava iz splitskog polja – Kat. Br. 12-23
Ostava je na|ena 1826. godine na prostoru izme|u Splita i Salone. Sastojala
se od dvadeset komada novca, ali nije u cijelosti sa~uvana, i danas je od nje
preostalo samo dvanaest komada.22 Novac je dakle pona|en pet godina nakon
17 M. BONA^I] MANDINI], Novac Farosa iz zbirke Machiedo u Arheolo{kom
muzeju u Splitu, Arheolo{ki Vestnik 38, Ljubljana 1987, 395, 54, T. 1, 10.
18 J. BRUN[MID, o. c., 40; M. BONA^I] MANDINI], ibidem, 393.
19 P. VISONÀ,  o. c. (10), 152.
20 J.M.F. May je umro 1961. ostaviv{i rukopis o gr~ko-ilirskom novcu. Op{irnije o
njegovom radu P. VISONÀ, J. M. F. May’s Contributions to the Study of Greek-
Illyrian Coinage, Zbornik radova 2. Me|unarodni numizmati~ki kongres u Hrvatskoj,
Opatija 2000, 60-63. Rukopis J.M.F. Maya osobno sam pregledala za vrijeme boravka
u Heberden Coin Room, u srpnju 1991., koriste}i stipendiju  AIPN i g. Carla Subaka
iz Chicaga, namijenjenu numizmati~arima iz isto~ne Evrope; dr. D. M. Metcalf i dr.
C. Howgego ljubazno su mi dali na kori{tenje ovaj rukopis, te im ovom prigodom
zahvaljujem.
21 BRUN[MID, o. c. 40; M. BONA^I] MANDINI], ibidem, 393.
22 Podatak iz Nemzeti Múseuma, od dr. Melinde Torbagy.
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osnutka Arheolo{koga muzeja u Splitu, u vrijeme kad mu je ravnatelj bio dr.
Karlo Lanza. Zbog ~ega ostava nije dospjela u splitski muzej pitanje je o
kojemu mo‘emo razmi{ljati, ali prave razloge ne mo‘emo saznati.
Kat. Br. 12
Velika bron~ana nominala tipa glava Zeus/koza uobi~ajeno se interpretira
kao najraniji novac Farosa, i datira se u prvu polovicu 4. st. pr. Kr.23 Ovdje se
nalazi u grupi novca koji se datira u konac 3. i u 2. st. pr. Kr. Kako se radi o
novcu druk~ije izrade od “klasi~nih primjeraka” sa Zeusom i kozom, moglo
bi se razmi{ljati i o ne{to kasnijoj izradi tog novca, odnosno da je njegovo
emitiranje produ`eno kroz 4. i da je zahvatilo i po~etak 3. st. pr. Kr. Tim
kasnijim emisijama mogli bi se pripisati primjerci opisani kod Brun{mida  pod
br. 5 i 6 na Tabli I. Ovakvo mi{ljenje zastupao je J.M.F. May, upu}uju}i na
pli}i reljef, kao i na lo{iju izradu i Zeusove glave i koze.24 U tom slu~aju,
ostavu bi ~inile emisije 3. i 2. st. pr. Kr., o ~emu }e jo{ biti govora. Ako pak
ustrajemo u dataciji Zeusa/koze u 4. st. pr. Kr., onda bi to bio najstariji novac
u ostavi, koji se na{ao uz onaj mla|i iz 3. i 2. st. pr. Kr.
Kat. Br. 13-23
Slijede}i primjerci  mahom pripadaju grupi s prikazom glave mu{karaca
(Dioniza) na aversu i kantarosom, te legendom FA. Svi pripadaju varijanti u
kojoj je glava mu{karca okrenuta na lijevu stranu, ali se razlikuju po kalupu.
Mo‘emo uo~iti pet varijanti kalupa za avers (grupa br. 13-15, 16, 17-19, 20-
21, 22-23).
Brun{mid ih datira u konac 3. i u 2. st. pr. Kr.25 J.M.F. May smatra da su
bolje izra|eni primjerci ovog tipa novca, a u tu kategoriju spadaju svi novci iz
na{e ostave, bili emitirani u vrijeme Demetrija Farskoga 229.-219. pr. Kr.
Lo{iji pak primjerci, kakvih nema u ovoj ostavi, prema Mayu su bili emitirani
nakon 219. pr. Kr. Tre}u dataciju ove emisije faroskog novca pru‘a I. Marovi},
opisuju}i ostavu sli~nog sadr‘aja, premda vi{e nego dvostruko bogatiju, na|enu
godine 1900. u Vrbanju na Hvaru.26 U njoj se nalaze tri primjerka novca
jednakog kalupa kao ovdje br. 13-15. Nadalje, nalazi se jedan primjerak
jednakog ili vrlo sli~nog kalupa kao ovdje br. 17-19. Zbog sli~nosti sadr‘aja
23 BRUN[MID, o. c.  38, 40; M. BONA^I] MANDINI], ibidem, 393.
24 Rukopis J.M.F. Maya.
25 J. BRUN[MID, o. c. 40.
26 I. MAROVI], Iz numizmati~ke zbirke Arheolo{kog muzeja u Splitu, Godi{njak
Centra za Balkanolo{ka ispitivanja, 11, Sarajevo 1976, 242; opisuje ostavu od 45
komada novca Farosa. Svi pripadaju tipu glava mu{karca (Dioniza)/kantaros.
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mo‘emo pomi{ljati da je uzrok skrivanja oba blaga bio jednak. Ostava iz
Vrbanja sadr‘i dodu{e nekoliko primjeraka tehni~ki dobro izra|enog novca,
ali je na njima, s likovnog stajali{ta, prikaz glave mu{karca  vrlo “naivan”. To
bi ukazivalo na barbarsku izradu, {to opet spu{ta dataciju ostave, pa bi ona
mogla biti i mla|a od ostave iz splitskog polja. Marovi} smatra da su ove
emisije kovane tek nakon 168. godine, nakon Gencijeva poraza i propasti
ilirske dr‘ave, kad je Faros obnovljen, {to povezuje s Balejevim suverenitetom
u Farosu.27 Svoju teoriju temelji na sli~nosti prikaza lika mu{karca s prikazom
Baleja na srebrenom novcu.28 Na primjercima u ostavi iz splitskog polja portret
mu{karca (Dioniza) ne pokazuje sli~nosti s portretom Baleja.
Analizirat }emo ostavu iz splitkog polja s aspekta sve tri kronologije.
Prema Brun{midu  najstariji novac u ostavi bio bi jedan primjerak iz 4. st. pr.
Kr., a ostatak bi ~inili novci iz 3./2. st. pr. Kr. ̂ udno je onda da nema primjeraka
novca iz  po~etka i sredine 3. st. pr. Kr. Prihvatimo li Mayevu teoriju, mo‘emo
do}i do zanimljiva zaklju~ka u vezi s datacijom ostave. Ona bi po tome bila
sakrivena u vrijeme II. ilirskog rata kad su Rimljani napali i razorili Faros,
218. pr. Kr. Rat je uvijek “dobar” razlog za skrivanje u{te|evine. U ovom
slu~aju intrigantno je da je faroski novac skriven na kopnu, blizu Salone;
mo‘emo protuma~iti da je vlasnik ovog malog blaga bio s otoka, pa je bje‘ao
iz Farosa i poku{ao se skloniti na kopnu, ili se pak doga|anja na otoku prepao
netko tko je ve} bio na kopnu, a imao je neku vezu s otokom.  Isejski emporiji
u Traguriju i Epetiju bili su osnovani krajem 3. st. pr. Kr., najvjerojatnije nakon
II. ilirskog rata, te veza gr~kih kolonija na otocima s kopnom ne dolazi u
pitanje. Grci  su sigurno “ispitali” teren na kopnu, prije nego su odlu~ili osnivati
naselja.
Prema dataciji I. Marovi}a, ostava bi bila skrivena sredinom 2. st. pr. Kr.
Razmi{ljaju}i o razlozima skrivanja vrbanjske ostave, Marovi} ne nalazi
konkretnog povoda za skrivanje tog blaga.29 Prema svemu navedenom,
najprihvatljivijim mi se ~ini Mayevo tuma~enje.
Novac 4.-2. st. pr. Kr. bilo gr~ki, bilo rimski republikanski, koliko je do
sada poznato, nije ~est nalaz na solinskom podru~ju, ali ga se ipak nalazilo.
F. Lanza spominje nalaze novca Herakleje (4. st. pr. Kr.) u Solinu.30 Jedan
heraklejski novac na|en je u Solinu, a nalazi se u zbirci Arheolo{koga muzeja u




30 F. LANZA, Le origini primitive di Salona Dalmatica, Heraclea Illinica, Atteneo
Veneto, Genn.-Febb.1889, Venezia 1889, 18.
31 M. BONA^I] MANDINI], Novac Herakleje u zbirci Arheolo{kog muzeja u Splitu,
VAHD 81, Split 1988, 69 i 75.
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novca gr~kih gradova Dirahija i Sifnosa, te Aleksandra Makedonskog, kao i
rimskoga republikanskog novca.32 Nadalje, M. Glavini} u prvome broju
Bullettino di archeologia e storia dalmata u popisu gr~ko-ilirskog novca u
Arheološkome muzeju u Splitu donosi 12 primjeraka srebrenih drahmi ili
poludrahmi gradova Apolonije i Dirahija, koji se datiraju od 3. do 1. st. pr.
Kr., a koje su bile na|ene u Saloni. U popis uvrštava i  bron~ani novac Isse s
konca 4. st. pr. Kr. iz Solina.33 F. Buli} objavljuje dvije ostave rimskoga
republikanskog novca (okvirno 3.-1. st. pr. Kr.) na|ene u salonitanskom ageru
– u Ka{tel Su}urcu.34 U istra‘ivanjima 1969. i 1970. u salonitanskoj Kuriji je
prona|en bron~ani helenisti~ki novac koji nije identificiran, kao i nekoliko
primjeraka republikanskog novca iz 2. st. pr. Kr.35 Revizijska istra‘ivanja na
Manastirinama 1987.-1997. dala su tri primjerka rimskog bron~anog novca
iz 3.-2. st. pr. Kr.36 [to se ti~e ostalih nalaza iz helenisti~kog doba, koji bi
nekako potvrdili da ostava novca Farosa u splitskom polju nije tek slu~ajnost,
spomenimo gr~ke natpise,37 zlatnu nau{nicu iz Majdana,38 nekoliko Gnathia
vaza iz Solina u zbirci AMS,39 te kona~no keramiku s Foruma, iz Kurije40 i s
Manastirina.41 Malo po malo popunjava se inventar nalaza predrimske i
ranorimske Salone i okolice, pa slika tog razdoblja povijesti na ovom podru~ju
polako poprima odre|enije konture.
32 F. CARRARA, Topografia e scavi di Salona, Trieste 1850, 104 i 146.
33 GLAVINI], Le monete dell’Illirico nel Museo di Spalato, Bull. Dalm. 1, Split 1878,
47, 48, 77-80, 127.
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264 NOVAC ISSE I FAROSA
THE COINS OF ISSA AND PHAROS HUNGARIAN NATIONAL MUSEUM IN
BUDAPEST
( S u m m a r y )
The collections of the Hungarian National Museum in Budapest contain six bronze
coins from Issa and seventeen bronze coins from Pharos, Greek colonies in the east-
ern Adriatic. The coins from Issa include a specimen of the Hera/dolphin type, dated
to the late 4th century BC. This type is usually regarded as a variant of the Ionios coins
(n. 2, 3). It is also considered to belong to a transitional emission between the Ionios
type and the Issaean coins bearing the legend ISSA (n. 5). Another Issaean coin is of
the Nymph/eight-ray star type. The legend ISSA, which should be on the obverse, is
no longer visible. This coin is dated in the end of the 4th century BC (n. 9), or more
accurately to about 320-300 BC (n. 10). Three Issaean coins are of the Athena/goat
and the IS legend type. The numerous variants of both the obverse and reverse dies
suggests that these coins were minted between 280 and 230 BC (n. 13). The last
Issaean coin in Budapest collection belongs to the Athena/stag and IS legend type,
dated to around 240-230/220 BC, before the siege of Issa by the Illyrian Queen Teuta
(n. 16).
The coins from Pharos include three specimens of the Persephone/goat type. These
coins are usually dated to the end of the 4th century and the 3rd century BC (n. 18).
J.M.F. May suggested in his unpublished manuscript on Graeco-Illyrian coins (n. 20)
that given the solid quality and the artistic value of these coins they had been minted
contemporaneously with the heavy bronzes of the Zeus/goat type in the first half of
the 4th century BC. One of these coins (no. 9)  is overstruck upon an Issaean coin of
the Nymph/eight-ray star type. Such overstrikes are dated by Visonà to about 300 BC
(n. 19). Two coins belong to the smaller denomination of the Persephone/goat type.
They are regarded as contemporaneous to the previously described coins (n. 21).
Coins nos. 12-23 come from a hoard found in 1826 in the plain between Split and
Solin - Ager Salonitanus. The hoard originally consisted of 20 coins, but only 12 have
been preserved to the present. One of them is a heavy bronze of the Zeus/goat  type.
The rest are of the Dionysius/kantharos type. The heavy bronzes of the Zeus/goat
type are usually dated to the first half of the 4th century BC (n. 23). J.M.F. May’s
theory is noteworthy that the Zeus/goat emission of heavy bronzes continued for a
long period throughout the 4th century and into the 3rd century BC. He suggested that
the carelessly executed coins of this emission belonged to the 3rd century BC. The
other eleven coins from the hoard belong to the Dionysius/kantharos and FA legend
type. Brun{mid dated these coins to the end of the 3rd and the 2nd centuries BC (n. 25).
May considered that the coins of better fabric and style – all in the hoard belonging to
this category - were minted during he reign of Demetrius of Pharos (229-219 BC),
and the coins of poorer style were minted after 219 BC. The city of Pharos was
destroyed by Romans in 218 BC, but its renewal began shortly. Marovi} offered a
third opinion about these coins in his description of a similar hoard found at Vrbanj,
a village not far from the site of ancient Pharos (n. 26). He suggested that the Dionysius/
kantharos type belong to the period after 168 BC, after the defeat of King Genthios
and the fall of the Illyrian kingdom. This was the time of the renewal of the city of
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Pharos under the rule of Ballaios. Marovi} sees a certain link between the style of the
head of Dionysius and the portraits of Ballaios on the silver coins (n. 28).
Using Brun{mid’s dating to analyze the Ager Salonitanus hoard, it would contain
only one coin from the 4th century BC and eleven coins from the 3rd and 2nd centuries
BC. The gap between them is rather odd, but it could happen. If May’s theory is
accepted, then the hoard would reflect a 3rd century Pharian emission. It could have
been deposited at the time of the 2nd Illyrian war, when the Roman attacked and
destroyed Pharos. If  Marovi}’ dating is used, the hoard would have been buried in the
mid 2nd century, for no particular historical reason other than a “natural” fear for such
savings.
Coins from the 4th-2nd centuries BC, either Greek or Roman Republican, have
occasionally been found in Solin and its surroundings. Coins of Heraclea, another
Greek colony in the eastern Adriatic, have been attested in Solin (n. 30, 31). Other
Greek coins of Issa, Apollonia, Dyrrhachium, Syphnos, and Alexander the Great,
have been reported as well (n. 32, 33). Two hoards of Republican denarii were found
in the 19th century near Solin (n. 34). Recent excavations at Solin have also yielded a
very modest number of Greek and Roman Republican coins (n. 35, 36).
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